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Диференціальне рівняння поверхні прямокутної пластинки, яка знаходиться під 
дією рівномірного навантаження, має вигляд:  
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Візьмемо розв’язок рівняння ( 1 ) у вигляді 
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Підставивши ( 6 ) у рівняння ( 5 ), отримаємо 
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Це рівняння залишається справедливим для всіх значень х при умові, що для Ym  
має місце співвідношення  
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.     ( 8 ) 
Загальний розв’язок цього рівняння візьмемо у вигляді: 
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Так як зігнута поверхня пластинки симетрична відносно осі ох, то у виразі ( 9 ) 
повинні бути парні функції від у, покладаємо 0m mC D  . 
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Підставивши цей вираз у граничні умови ( 3 ), отримаємо наступні рівняння для 
визначення постійних mA , mB . 
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